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El Servei d'Autoformació en Llengua Catalana de
la Universitat Pompeu Fabra: una concepció di-
ferent
Didàcticu
Després d' un període llarg de gestació,
el passa t mes de setembre es va posar en
marxa el Servei d 'Autoformació en Llen-
gua Cata la na (SALC) de la Un ive rs ita t
l'om peu Fabr a (UI'F).
Tal com ha succeït en altres universi-
tats i orga nitzacions, la UI'F va ana litzar
l'experièn cia de l'organ ització de cursos
presencials de català per als co l-lect ius de
la seva comuni tat universitàri a com a úni c
recur s per a la formaci ó en aquest àmb it i
es va adonar de la necessitat d 'oferi r altres
recursos qu e facilitessin l'apren entatge dels
div ersos aspe ctes de la llengua catalana a
aq ue lles persones qu e no pod en adaptar-
se a horar is i a ca lendaris rígids i qu e es
plantegen di fer ents ob ject ius puntual s
d'aprenentatge de la llen gua, tals co m, po-
sem per cas, mi llorar un àmbit concret de
l'ortog rafia.
Amb tot , el punt de partida de l SALC
de la UI'F és diferent del de la resta d 'orga-
ni tzacio ns, i ho és en la mesura en què és
una ad ministració de nova creació (fa cinc
any s qu e el Pa rlam ent de Ca ta lunya va
aprovar la Llei de creació de la UI'F) qu e
no arrossega dèficits del passat en matèria
de formaci ó. l'er això , llevat de caso s molt
puntuals, les necessitats de formació dels
co l-lectius de la UI'F s'oriente n bàsicam en t
cap al nivell mitjà.
Davant d 'aquesta realit at , i a partir de
l'experièn cia i de l'organ ització dels cen-
tres d 'a ut oapren entatge de cata là de l nos-
t re en to rn , a la UI'F ens vam plan te jar de
fer realitat un servei d 'aquestes caracte rís-
tiques en el marc de la rea litat i dels co l-
lect ius als qua ls havia de servir.
L'anà lisi de les caracte ríst iques de la UI'F
va marcar d'in ici els elements qu e aqu est
servei havia de co ns ide rar:
li ) la impl ant ació geogràfica de la UI'F;
b) els recursos in form àtics a l'abast de la
comunitat uni versitària;
e) la man ca d 'espai.
Plan tejar una au la d'autoaprenenta tge
en un espai de terminat de qualsevo l dels
ed ificis acad èmi cs co mportava qu e la gent
s'h i hagués de desplaçar expressame nt, amb
la qu al cosa, molt probablem ent, la inver-
sió qu edaria infrautilitzada a causa de la dis-
tàn cia des dels altres edificis acadèmics i
de la limi taci ó de l'hora ri d 'obert ura.
D'a ltra ba n da , l'habilita ció d 'una au la
d 'autoaprenentatge en cada edifici resulta-
va massa cara. Així, es va arribar a la co n-
clusi ó qu e el nost re servei d 'autoformació
havia de tenir com a característiques pr in-
cipals un accés ràpid i còmode per a l'usu-
ari , i qu e havia d 'utilitzar les infraestru c-
tures i els serve is de què ja d isposava la
Univers itat. Aquest va ser el punt de qu è
es va part ir, ara fa un any, per donar co n-
tingut al SALC actual.
El Servei d 'Autofo rm ació en Llengua
Catalana és justam ent això, un servei de
formació lingüística qu e s'ofereix als mem-
bres de la comunitat universitària de la UI'F.
l'er tant no és un centre, perquè el cent re
és tan gra n co m tot a la Univers ita t o tan
petit co m l'eina de treba ll que permet d 'ac-
ced ir-h i: l'ordinador.
Tan mate ix, el SALC disposa de ls matei-
xos recursos q ue un cen t re d 'autoapre-
nentatge «clàssic», però amb accés i est ruc-
tura diferents. Així, disposa d 'una assessora
amb una dedicaci ó in icial de cinc hor es
diàries que té encoma nades , en tre d 'a lt res,
les funci ons següe nts:
- difondre el Servei en t re els usuaris de la
comunitat uni versitària, mitj an çant les ses-
sio ns d e p rese n taci ó q ue s'orga n it zen
periòdicament als diferents ed ificis;
- orientar els objectius d'aprenenta tge de
cada usuari mitjançant l'elaboració de plans
de treba ll i facilitar els mitjan s per ava luar
el grau d 'assoli ment d 'aquests;
- avaluar el gra u d 'adeq uac ió de l Servei;
- proposar nou s recur sos, materials d 'autoa-
prenc ntatge i d'autoava luac ió.
l'el que fa als materia ls dautoapre-
nentatge disponib les, s'h i po t accedir de la
man era següe nt: d 'una band a, els usuaris
poden co nsultar a les diferen ts seus de la
bibli ot eca -en un ampli venta ll d 'ho rari i
de calendari- les gramàtiques, els llibres
de consulta i les cassets amb els d ictat s i els
exercicis interactius en supo rt informàtic.
El SALC no fa sinó aprofi tar una inf raes-
tructura i uns materials qu e la UI'F ja te-
nia, i qu e ara es posen a l'abast de tota la
comunitat un iversità ria. I, d'a ltra ba nda , hi
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Estructura del servidor d'Informació del Servei d'Autoaprenentatge de la Llengua Catalana
í Objectiu del Servei
- Aqu i pot ser útil
Què és el Servei i qu ins
recursos us ofereix - Quins recursos us ofereix
t Participeu en les sessions de presentacióCom podeu utilitzar els recursos
I Quins passos heu de seguir per no perdre el fil
Planifiqueu la feina amb - Analitzeu les necessitats i definiu els objectius
els recursos que teniu
I Elaboreu un pla de treball i feu-ne el seguiment
Què heu de saber per tenir bon s resultats
Nivellelementail a/e
Nivell mitjà o/u
Nivell avançat accentuació - fitxa
pIb
l-l/ rn/n
EDescripció àmbitOrtografia ---- Fitxesde teoriaFitxes autocorr~
tives i dictats -------c
Morfosintaxi
Lèxic/formació de mots
Vocabulari
Fonètica i pronunciació
Llenguatge administratiu
Materialde consulta
I Llegiu-me abans de triar l'àmbit i l'activitat
I Comprensió oral
Trieu l'àmb it Comprensió lectora
i l'act ivitat
Comenceu
a treballar
Valoreu el Servei
i suggeriu idees
----i Què us pot interessar avaluar?Autoavalueu el Escolliu què us Proves de nivell--- -vostre treball interessa avaluar Proves de la JuntaProves d'àmbits concrets
--c Valoreu Graelles de respostaSuggeriu
ha un servidor d ' in fo rm ació -que pe rmet
de treballar de man era autò noma si es de-
sitja- al qua l poden accedi r els usu ar is a
t ravés del seu ord inador personal , dels or-
d inadors de la biblioteca i de les au les d 'i n-
fo rmàt ica . Aq uest se rv idor d 'informació
està dot at d 'una est ructur a molt senzilla i
àgil que, a través de diferents directoris,
facili ta a l'usuari tant la informaci ó del
SALC i els itineraris estàn dard co m les ac-
tivit at s d 'aprenentatge que es realitzen mit-
jança n t les fitx es de teoria i els exercic is
autocorrect ius (un es 1.400 fitxes del total
de què disposa la Direcció Ge neral de Po lí-
tica Lingüística).
Si bé els usuaris poden accedir al ser vi-
dor d 'info rmació directament sense recór-
rer a l'assessor, ca l dir qu e aq uest és l'eix
ce n t ral del SALC, ja que duu a terme la fun -
ció de d ifondre el SALC a t ravés de les ses-
sio ns de presentació, faci lita la in formació
precisa d 'a llò que s'ofereix i dóna recoma-
nacions necessàries pe r pode r util it za r el
SALC ad equadament . La idea més impor-
tant que volem transmet re és que cadascú
és el m otor del procés i dels resu lta ts del
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seu propi apren entatge, i que el SALC no li
ofereix sinó els mitjans materials i humans
necessaris.
Per tant, un dels principals avantatges
del SALC és que els usuaris poden accedir a
tota una sèrie de material s d 'autoapre-
nentatge degudament estructurats que els
permeten de plantejar-se objectius d'apre-
nentatge concrets i de realitzar-ne les acti-
vitats sense gaires lim itacions d'espai ni
d 'horari.
El camí per arribar a la fase en qu è es
troba actualment el SALC no ha estat, però,
exempt de dificultats. El pro cés ha estat
laboriós, però les successives dificultats que
han anat sorgint s'han pogut anar resolent
amb esperit d'equ ip, amb el treball conjunt
de la respon sable de Formació, del respon -
sable del Gabinet Lingüístic i de l'assessora
del SALe. Sigui com sigui, una de les tas-
ques més labori oses ha estat la informa-
tització de les fitxes aut ocorrectives, tasca
encara incompleta, ja que ara per ara dis-
posem de 1.400 fitxes corresponents al n i-
vell mitjà i, de manera més limitada, als
nivells elementa l i avan çat. En aquest sen-
tit , l'objectiu més imm ediat és ampliar el
nombre de fitxes d'aquests dos darrers ni-
vells.
Un cop superada la primera fase de po-
sada en mar xa i la primera avaluació de
resultats, cal ara assolir l'objectiu d'ampli-
ar el nombre de fitxes dels nivells elemen-
tal i avançat, per tot seguit plantejar-se la
socialitz ació d 'aquest material a tra vés
d'Intern et. Les organitzacions i les perso-
nes que hi puguin connectar podran acce-
dir a la informació recollida en les fitxes
d'autoaprenentatge informatitzades -amb
la qual cosa es rendibilitzarà l'esforç inici-
al- per a diferents objectius d'apren entat-
ge: com a material de suport per a l'ense-
nyament secundari, com a material de
suport per a lectorats de català en universi-
tats estrangeres i, també, per a les universi-
tats i organitzacions del país que estiguin
connectades a lnternet i que utilit zin aques-
ta opció com a complement al seu servei.
Malgrat l'espectacular avenç de les no-
ves tecn ologies susceptibles de ser utilitza-
des en l'àmbit de l'autoaprenentatge,
aquesta tímida experiència es situa molt
lluny encara del que seria un CD-ROM in-
teractiu. Amb tot , es pot millorar molt la
presentació d'aquest mat erial con vertint a
web el material que ja està informatitzat;
tot seguit caldria, pas a pas i amb el suport
imprescindible de les institucions, iniciar
una via més curta per poder arribar cada
cop més a temps en la utilització adequada
de les noves tecnologies per a la formació.
Som-hi, doncs!
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